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Şarklı ve Garplı
Şimdi biz de, ne­
rede sağduyumu­
zu ve mantıkimi­
zi zorlayan, hu- 
rafa ve bâtıl iti- 
kaddan doğma, 
insanlık haline aykırı bir hâdise 
karşısında kalsak «Bu ne Şark­
lılık!» diye öfkeleniyoruz. De­
mek kafamızda öyle bir »Şarklı» 
hayali var ki, büründüğümüz 
Garpli hüviyetile onu tahlilden 
geçiriyor, eksik, kusurlu ve çar­
pık taraflarını keşfedebiliyoruz. 
Bunu yaparken de halis Garpli 
tipi mukayeselerde bize kılavuz­
luk ediyor.
Şarklıyı tahlil ederken, karşı - 
mızdaki Garpli portresini belki 
haddinden fazla süsleyerek hak­
sızlık yaptığımız da oluyor. Ger­
çi bizim gibi iki kıta ve iki zih­
niyetin tam kavuşak noktasında 
bulunan bir millet için Şarklıya 
ve Garplıya objektif bir gözle ba 
kıp muadeleyi tam bir tarafsız­
lıkla kurmak, hem daha âdilâne, 
hem de daha faydalıdır. Fakat 
katıldığımız medeniyet kervanı bi 
zİ Şarktan uzaklaştırdıkça, Şark­
lıya Garpli gözile bakmaktan baş 
k a jjir  çare bulamıyoruz, Bu şe- 
1 İniple »Şarklılık!» diye vakit va­
kit dudak büktüğümüz hâller, as 
lmda hâdiselerin Garpli adesesin­
den geçmiş manzarasıdır.
Bu ihtiyati kayıtlardan sonra, 
Şarklının insan ve fert olarak ka­
ba taslak bir portresini çizmeği 
deneyelim. Şarkin muhafazakâr, 
göreneğe ve geleneğe bağlı, mazi­
ye ve ecdada kayıtsız ve şartsız 
hayrandır. Kendisine refah ve sa 
adet getirecek her nevi tarz, usul 
ve vâsıtayı dahi, görenek ve ge­
leneğin miyarına vurmadan kabul 
etmez. Görenek ve geleneğin bas 
kışı o kadar kuvvetlidir ki, ken­
disi için bir nimet olacak en ma­
sum bir yenilgi bile mazinin ka- 
rakaplı kitabına uydurmaksızın 
benimsemeğe cesaret edemez. Bu 
yüzden her yenilik hareketi, her 
terakki hamlesi uzun bir tereddüt 
ve mukavemete mâruz_ kalır ve 
hayatın temposu bir türlü hızla­
nanlar.
Şarkta söz, yaşlınındır. Fazile­
te ancak yaşlıyı örnek tutmak su 
retile varılır. Yaşlı ise, alıştığı 
nizamın bozulacağı endişesile, 
genç üzerinde otoritesinin bir an 
dahi zaafa uğramamasına çalışır. 
Nasihatlerle ve icabederse tehdit 
ve telinlerle, görenek ve gelenek 
lerin kurduğu disiplini alabildiği­
ne yaşatmak ister. Bunun içindir 
ki, Şarkta her inkılâbı hemen bir 
reaksiyon takibeder ve terakki 
kendine ancak zikzaklı ve zahmet 
li bir güzergâh bulur.
Şarklı merasimden hoşlanır ve 
•jekilpresttir. Şarklının karşısında, 
teferrüatı önceden tesbit edilmiş 
usul ve erkânı atlayarak, doğru­
ca maksada gelindi mi, onu ikna 
etmek ve tasvibine nail olmak ti­
roidi azalır. Onun kaîdeciliğine ri 
ayet etmeden yapılacak en mâ - 
kul ve en cazip teklif dahi, ken 
dişinde derhal endişe ile karışık 
bir itimatsızlık yaratır. Şarkın
yol ve yordam gözetmekteki has­
sasiyeti, Garplının iz’an ve mantı 
kını aşan bir haldir. Garpli gaye­
nin usule, aslın teferruata, fayda 
mn teşrifata feda edilmesine ta­
hammül edemezken, Şarklı, pekâ­
lâ, dolambaçlı yollarda dolaşmak­
tan hoşlanır.
Şarklının bu huyu, belki merte­
belere riayet etmek endişesinden 
zuhur etmiştir. Asırlarca içinde 
yaşadığı cemiyette kendisinden 
her hareketinin hesabı sorulan 
ve en akla gelmedik bahanelerle 
rahatını, malını, hattâ canım kay 
betmek korkusile yaşayan Şark­
lı, ihtiyatkârlığı en makbul ga­
ranti sayar. Parasım da. kanaat ve 
imanı gibi gizlemeğe çalışır. Kar 
şısmdakinden daima türlü kötü - 
lükler tevehhüm ettiği için, ken­
dini olduğundan başka türlü gös­
termeğe gayret eder ve bu yüz­
den birbiri peşi sıra bir sürü te­
zada ve tenakuza düşmekten çe­
kinmez. Yine avm sebeple herhan 
gi bir teşebbüse girişirken kılı 
kırka yarar ve ekseriya hayaller 
kurmakla İktifa eder. Realite ile 
boy ölçüşmekten çekinen bir zih 
niyetin kendini hayal âleminde 
tatmin etmek tarzından başka bir 
şey olmayan mübalâğa ve tefa- 
hür, Şarklının en bariz bir karak 
ter çizgisidir.
Garpli ise, maziye örnek olarak 
değil, ibret olarak bakar ve onu 
istikbal istikametinde bir atlama 
taşı sayar. Gayesi bugünü dün­
den, yarım da bugünden daha ca 
zip ve daha mesut kılmaktır. Her 
an bilgisini ve iktidarım arttırıp 
gerek fert, gerek cemiyet olarak 
tabiate ve hayata hükmetmek is­
ter. Her yeniliğe isteklidir. Yeni 
yi mazinin karakaplı kitabına uy 
durup benimsemeğe kalkışmaktan 
sa, kendi ferdi ve İçtimaî saade 
tinin mihengine vurarak kabul ve 
ya reddeylemeği tercih eder. E- 
nerjisini yaratıcılıkta kullanır ve 
gayeye en kestirme yoldan var­
mağa düşünür. Rahavete kendini 
kaptırmak ve kaderine razı ol­
mak huyu yoktur. Uğraşıp didin­
mek şartile en kötü talıi dahi 
değiştirebileceğine inanır. Mucize 
lere değil, kendi enerjisine inanır.
Garpli pratiktir. Lüzumsuz teş 
rifatı ve yolu uzatan dolambaçla 
n sevmez. Garpli şüphecidir. Ken 
dişine sunulan hazırlop fikir, ka
ide ve nizama 
kendim kaptırmaz 
Her şeyin nasıl 
ve niçin ini öğ­
renmeden, kıymet 
leri kendi tera­
zisine vurmadan kavuk salla­
maz. Buna mukabil fikir ve ka­
naatlerinden de kolay kolay vaz­
geçmez. Zora ve tahakküme he­
men isyan eder. İçinde vaşadığı 
cemiyette, tarih boyunca fikir ve 
kanaatleri uğrunda can verenle­
rin açtığı anlayış ve müsamaha 
çığırı sayesinde, kendisine imanı 
yüzünden herhangi bir kötülük 
gelmiyeceğini bilir. Her müessese 
nin temeline asırlık mücadelele­
rin alın teri, kam ve gözyaşı ka­
rışmış olan cemiyetinin kendisini 
her türlü haksızlığa karşı koruya 
cağından emindir.
Garpli, ferdiyetinin şuuruna ve 
insanlık haklarına sahip olduğu i 
çindir ki. köle veya dalkavuk ol­
mağı aklına getirmez. Sürü için­
de bile kendini diğerlerinden »ay 
rı» ve «başka» gösterir. Kuman­
dayı, razı olduğu için kabul eder, 
yoksa dik ve tehdîtkâr bir sesle 
verildiği için değil.
Garpli, kendini tam bir emni­
yette lıisşettiği için, kanaati ve 
imanı gibi parasını da teşhir et 
inekten çekinmez. Evini, sokağını, 
şehrini ve memleketini zenginlik 
ve güzelliğe batırıp gözönüne 
sermekten hoşlanır. Onda ne kim 
senin gözü kalacak endişesi, ne 
de müsadereye uğramak korkusu 
vardır. Garpli, ahlâki ferdlerin i 
yi geçinmelerini sağlayan bir kar 
şılıklı kaideler nizamı sayar. 
Komşusunu ayıplarken veya it­
ham ederken, onun bizzat kendi 
nefsine reva gördüğü uygunsuz - 
lukları değil, başkakırım inciten 
veya zarara sokan kusurlarım 
gözönünde tutar. Gefi tarafı, sa­
dece bir dedikodu mevzuudur ve 
bu dedikodu bile, komşuya zarar 
vermeyecek nükteli bir uslûple 
yapılır.
İşte, sevgili okuyucularım, si­
ze Garpli gözile yapılmış bir 
Şark - Garp panoraması! Bu pa­
noramanın elbette rötuşa muhtaç 
noktaları var. Fakat yüksek tepe 
lerden çizilen bir arazi krokisinin 
de aslına tıpatıp benzemesine im 
kân var mıdır? Birbirinden ayrı 
istikametlerde gelişmiş iki muaz­
zam tarihin mahsulü olan Şark i- 
le Garbin psikolojik portresini de 
taslağı aşan bir mükemmeliyete 
götürmek, ne yazık ki, henüz e- 
limizde değil!
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